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Este trabajo de investigación fue determinar la relación entre la motivación y el aprendizaje 
del idioma inglés de los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 
“N° 0614-El Paraíso” de Picota, 2019. El tipo de investigación fue no experimental con 
diseño correlacional, el nivel descriptivo; la población muestral lo conformaron 136 
estudiantes, para ello se usó el muestreo no probabilístico, el cuestionario fue el medio de 
recolección de datos. Los resultados indican el nivel de correlación entre la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés es 0.716 puntos, fuerte y positiva, superior a 0.174, y su valor 
de significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y 
significativa, concluyendo, que la motivación se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de quinto año de secundaria, de los que se 
afirma que a pesar de la escaza motivación de los, tienen un regular aprestamiento en el 
aprendizaje del idioma inglés, evidenciando que el problema está en la enseñanza de este 
idioma. 














This research work was to determine the relationship between motivation and learning of the 
English language of the fifth year high school students of the Educational Institution "El N° 
0614-Paraíso" in Picota, 2019. The type of research was non-experimental with correlational 
design , the descriptive level; The sample population was made up of 136 students, non-
probabilistic sampling was used, the questionnaire was the means of data collection. The 
results indicate the level of correlation between motivation and English language learning is 
0.716 points, strong and positive, greater than 0.174, and its significance value is less than 
0.05, that is, the correlation is direct, moderate and significant. concluding, that the 
motivation is significantly related to the learning of the English language of the fifth year 
high school students, of which it is affirmed that despite the low motivation of the students, 
they have a regular training in the learning of the English language, evidencing that the 
problem is in the teaching of this language. 
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